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Fikret Otyam, 7. Cumhur­
başkanı Kenan Evren’in 
yaptığı bir resmin, kendi­
sinin yıllar önce Şanlıur­
fa’da çektiği bir fotoğraf­
tan esinlenerek yapıldığını 
ileri sürerek Evren’den te­
lif hakkı isteyeceğini söy­
ledi.
Otyam, Kenan Evren’in 
‘Sigara Keyfi’adlı tablosu­
na konu olan Urfalı vatan­
daşın fotoğrafını Şanlıur­
fa’da Anzelhan önünde, 
1964 ya da 1965 yılında 
çektiğini belirterek “Elim­
de 6x6 çeken iki fotoğraf 
makinesi ile Süper-8 renk­
li film kamerası vardı. Ev­
ren’in resmine konu olan 
bu adamı gördüm. Renkli 
ve siyah-beyaz fotoğrafla­
rının yanı sıra Süper-8 ka­
mera ile filmini çektim. Si­
yah-beyaz fotoğraf, Anka­
ra’da fotoğrafçı-grafiker 
İbrahim Demire! tarafın­
dan hazırlaran’Fikret Ot­
yam Fotoğraf Albümü’ 
başlıklı ye tamamen siyah-
Fikrct Otyam
beyaz olan ofset baskı kita­
bımda yayımlandı” dedi.
Otyam, Sezen Aksu’nun 
Necati Cumalı’nın bir şi­
irini bestelediği için telif 
hakkı ödediğini anımsata­
rak; “Para önemli değil; as­
lında bu, emeğe ve y aratı­
cılığa saygıdır. Bu saygıyı 
Kenan Evren’in gösterip 
göstermeyeceğini merak 
ediy orum. Fotoğrafın bana 
ait olduğunu elimdeki si­
yah-beyaz film ve 1977 yı­
lında basılan albümle ispa­
ta hazırım” dedi.
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